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昼間人口 ３，７１４ ３，８００ ３，８０３ ３，６６４ ３，５８２

























































































































住従業者に対する府外の流入従業者比 ０．３８８ ０．４３３ ０．４５７ ０．４７１ ０．４７７




















昼間人口 １０，９５８ １１，２８８ １１，１９１ １１，１２５ １１，２８５

























































































































常住従業者に対する都外の流入従業者比 ０．５１６ ０．６２３ ０．６６７ ０．６５５ ０．６８０
昼間人口のおける従業者の占める比率 ０．６１０ ０．６４２ ０．６４９ ０．６２９ ０．５９３
表４－２ 特別区部の従業者および流入従業者（１，０００人）と構成比率（％）
出所）各「国勢調査報告書」より作成
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６，５２１，８３７ ６，１３８，３１２ ５，７２２，５５９ －３８３，５２５ －４１５，７５３
［１００．０］ ［１００．０］ ［１００．０］ －５．９ －６．８
従業者総数 ５７，５８３，０４２ ５４，９１２，７０３ ５４，１８４，４２８ －２，６７０，３３９ －７２８，２７５
１００．０％ １００．０％ １００．０％ －４．６ －１．３
個人業主 ３，４４４，４３８ ３，０９１，４７１ ２，７００，４９９ －３５２，９６７ －３９０，９７２
６．０％ ５．６％ ５．０％ －１０．２ －１２．６
無給家族従業者 １，１１７，３４８ ９４７，０４３ ７７５，５４２ －１７０，３０５ －１７１，５０１
１．９％ １．７％ １．４％ －１５．２ －１８．１
有給役人 ４，４３１，９３３ ４，１３９，２００ ３，９３０，３６５ －２９２，７３３ －２０８，８３５
７．７％ ７．５％ ７．３％ －６．６ －５．０
常用雇用 ４５，６９３，１９２ ４５，１９６，１２１ ４５，１５０，３３０ －４９７，０７１ －４５，７９１
１．０００ ７９．４％ １．０００ ８２．３％ １．０００ ８３．３％ －１．１ －０．１
正社員・正職員 ３４，６２６，４６８ ３０，８０２，３７１ ２９，１５７，９７８ －３，８２４，０９７ －１，６４４，３９３
０．７５８ ６０．１％ ０．６８２ ５６．１％ ０．６４６ ５３．８％ －１１．０ －５．３
正社員・正職員 １１，０６６，７２４ １４，３９３，７５０ １５，９９２，３５２ ３，３２７，０２６ １，５９８，６０２
以外 ０．２４２ １９．２％ ０．３１８ ２６．２％ ０．３５４ ２９．５％ ３０．１ １１．１
臨時雇用 ２，８９８，１３１ １，５３８，８６８ １，６２７，６９２ －１，３５９，２６３ －８８，８２４
５．０％ ２．８％ ３．０％ －４６．９ －５．８
個人経営事業所
３，４８９，２０９ ３，１３２，１１９ ２，７３５，１０７ －３５７，０９０ －３９７，０１２
［５３．５］ ［５１．０］ ［４７．８］ －１０．２ －１２．７
従 業 者 １０，１１２，７６７ ９，００７，００９ ７，５５９，３３４ －１，１０５，７５８ －１，４４７，６７５
１７．６％ １６．４％ １４．０％ －１０．９ －１６．１
常用雇用 ４，８２６，９６５ ４，５９０，１２５ ３，７６２，４９５ －２３６，８４０ －８２７，６３０
０．１０６ ８．４％ ０．１０２ ８．４％ ０．０８３ ６．９％ －４．９ －１８．０
正社員・正職員 ３，０９０，６２２ ２，４６５，４９７ １，９７６，８９２ －６２５，１２５ －４８８，６０５
０．０６８ ５．４％ ０．０５５ ４．５％ ０．０４４ ３．６％ －２０．２ －２９．８
正社員・正職員 １，７３６，３４３ ２，１２４，６２８ １，７８５，６０３ ３８８，２８５ －３３９，０２５
以外 ０．０３８ ３．０％ ０．０４７ ３．９％ ０．０４０ ３．３％ ２２．４ －１６．０
臨時雇用 ７２４，０１６ ３７８，３７０ ３２０，７９８ －３４５，６４６ －５７，５７２
１．３％ ０．７％ ０．６％ －４７．７ －１５．２
表７－１ 経営組織別事業所数および従業上の地位別従業者，構成比（民営），全国
２６ 松山大学論集 第２４巻 第４－１号
法人経営事業所
２，９９４，０９６ ２，９７１，５９３ ２，９５５，１２３ －２２，５０３ －１６，４７０
［４５．９］ ［４８．４］ ［５１．６］ －０．８ －０．６
従 業 者 ４７，２７９，９８５ ４５，７６０，７１３ ４６，４９４，８７６ －１，５１９，２７２ ７３４，１６３
８２．１％ ８３．３％ ８５．８％ －３．２ １．６
常用雇用 ４０，７０９，５７１ ４０，４８５，２４２ ４１，２８１，３１１ －２２４，３２９ ７９６，０６９
０．８９１ ７０．７％ ０．８９６ ７３．７％ ０．９１４ ７６．２％ －０．６ ２．０
正社員・正職員 ３１，４２０，０１４ ２８，２５６，９４２ ２７，１１６，０３７ －３，１６３，０７２ －１，１４０，９０５
０．６８８ ５４．６％ ０．６２５ ５１．５％ ０．６０１ ５０．０％ －１０．１ －４．０
正社員・正職員 ９，２８９，５５７ １２，２２８，３００ １４，１６５，２７４ ２，９３８，７４３ １，９３６，９７４
以外 ０．２０３ １６．１％ ０．２７１ ２２．２％ ０．３１３ ２６．１％ ３１．６ １５．８
臨時雇用 ２，１５４，４８８ １，１４６，８８２ １，２９４，１７４ －１，００７，６０６ １４７，２９２
３．７％ ２．１％ ２．４％ －４６．８ １２．８
うち株式会社
事業所
１，６４３，０１７ １，５９４，７４３ ２，５７１，３０４ －４８，２７４ ９７６，５６１
［２５．２］ ［２６．０］ ［４４．９］ －２．９ ６１．２
従 業 者 ３４，３２５，９０６ ３２，６０４，６８８ ３９，５３８，６６４ －１，７２１，２１８ ６，９３３，９７６
５９．６％ ５９．４％ ７３．０％ －５．０ ２１．３
常用雇用 ３０，６７７，６０９ ２９，８７４，５２２ ３４，９５４，１２２ －８０３，０８７ ５，０７９，６００
０．６７１ ５３．３％ ０．６６１ ５４．４％ ０．７７４ ６４．５％ －２．６ １７．０
正社員・正職員 ２３，９４２，０７０ ２１，１７１，８６５ ２２，５８１，０４０ －２，７７０，２０５ １，４０９，１７５
０．５２４ ４１．６％ ０．４６８ ３８．６％ ０．５００ ４１．７％ －１１．６ ６．７
正社員・正職員 ６，７３５，５３９ ８，７０２，６５７ １２，３７３，０８２ １，９６７，１１８ ３，６７０，４２５
以外 ０．１４７ １１．７％ ０．１９３ １５．８％ ０．２７４ ２２．８％ ２９．２ ４２．２
臨時雇用 １，３５７，２４７ ６６８，４４１ １，０７７，３０６ －６８８，８０６ ４０８，８６５














６２０，９５９ ５７７，５４５ ５４９，１９９ －４３，４１４ －２８，３４６
［１００．０］ ［１００．０］ ［１００．０］ －７．０ －４．９
従業者総数 ７，０４０，１９６ ６，７１１，５１０ ６，８５９，８００ －３２８，６８６ １４８，２９０
１００．０％ １００．０％ １００．０％ －４．７ ２．２
個人業主 ２５０，２０４ ２２１，１３７ １９２，２７０ －２９，０６７ －２８，８６７
４．０％ ３．３％ ２．８％ －１１．６ －１３．１
無給家族従業者 ６２，１０８ ５４，８３６ ４５，２２３ －７，２７２ －９，６１３
０．９％ ０．８％ ０．７％ －１１．７ －１７．５
有給役人 ６２７，６０４ ５６０，１３６ ５３４，１２１ －６７，４６８ －２６，０１５
８．９％ ８．３％ ７．８％ －１０．８ －４．６
常用雇用 ５，７４３，９５７ ５，６９９，９２９ ５，８８０，４９３ －４４，０２８ １８０，５６４
１．０００ ８１．６％ １．０００ ８４．９％ １．０００ ８５．７％ －０．８ ３．２
正社員・正職員 ４，５５８，６８３ ４，１７０，３５５ ４，１７５，８１７ －３８８，３２８ ５，４６２
０．７９４ ６４．８％ ０．７３２ ６２．１％ ０．７１０ ６０．９％ －８．５ ０．１
正社員・正職員 １，１８５，２７４ １，５２９，５７４ １，７０４，６７６ ３４４，３００ １７５，１０２
以外 ０．２０６ １６．８％ ０．２６８ ２２．８％ ０．２９０ ２４．９％ ２９．０ １１．４
臨時雇用 ３５６，３２３ １７５，４７２ ２０７，４７６ －１８０，８５１ ３２，００４
５．１％ ２．６％ ３．０％ －５０．８ １８．２
個人経営事業所
２５４，８４４ ２２５，００９ １９６，１２４ －２９，８３５ －２８，８８５
［４１．０］ ［３９．０］ ［３５．７］ －１１．７ －１２．８
従 業 者 ７１９，２３５ ６４１，５５４ ５４８，５６５ －７７，６８１ －６２，９８９
１０．２％ ９．６％ ８．０％ －１０．８ －９．８
常用雇用 ３５８，１６９ ３４１，７３３ ２８９，２０１ －１６，４３６ －５２，５３２
０．０６２ ５．１％ ０．０６０ ５．１％ ０．０４９ ４．２％ －６．４ －１５．４
正社員・正職員 ２４５，４６６ １９９，４８０ １６８，０９３ －４５，９８６ －３１，３８７
０．０４３ ３．５％ ０．０３５ ３．０％ ０．０２９ ２．５％ －１８．７ －１５．７
正社員・正職員 １１２，７０３ １４２，２５３ １２１，１０８ ２９，５５０ －２１，１４５
以外 ０．０２０ １．６％ ０．０２５ ２．１％ ０．０２１ １．８％ ２９．２ －１４．９
臨時雇用 ４８，７５４ ２３，８４８ ２１，６５４ －２４，９０６ －２，１９４
０．７％ ０．４％ ０．３％ －５１．１ －９．２
表７－２ 経営組織別事業所数および従業上の地位別従業者，構成比（民営），特別区部
２８ 松山大学論集 第２４巻 第４－１号
法人経営事業所
３６２，８９１ ３４９，４３８ ３５０，２５５ －１３，４５３ ８１７
［５８．４］ ［６０．５］ ［６３．８］ －３．７ ０．２
従 業 者 ６，３００，９９０ ６，０５４，９８３ ６，２９８，４６６ －２４６，００７ ２４３，４８３
８９．５％ ９０．２％ ９１．８％ －３．９ ４．０
常用雇用 ５，３６８，６３４ ５，３４５，１４１ ５，５８０，２９６ －２３，４９３ ２３５，１５５
０．９３５ ７６．３％ ０．９３８ ７９．６％ ０．９４９ ８１．３％ －０．４ ４．４
正社員・正職員 ４，２９９，９３９ ３，９６１，０３１ ３，９９９，５５４ －３３８，９０８ ３８，５２３
０．７４９ ６１．１％ ０．６９５ ５９％ ０．６８０ ５８．３％ －７．９ １．０
正社員・正職員 １，０６８，６９５ １，３８４，１１０ １，５８０，７４２ ３１５，４１７ １９６，６３２
以外 ０．１８６ １５．２％ ０．２４３ ２０．６％ ０．２６９ ２３．０％ ２９．５ １４．２
臨時雇用 ３０６，４５３ １５１，０１７ １８５，２３７ －１５５，４３６ ３４，２２０
４．４％ ２．３％ ２．７％ －５０．７ ２２．７
うち株式会社
事業所
２２６，５２４ ２１７，２１２ ３２４，２４２ －９，３１２ １０７，０３０
［３６．５］ ［３７．６］ ［５９．０］ －４．１ ４９．３
従 業 者 ５，０４２，６５９ ４，８４８，８８１ ５，６３７，４１２ －１９３，７７８ ７８８，５３１
７１．６％ ７２．２％ ８２．２％ －３．８ １６．３
常用雇用 ４，４０７，７４６ ４，３７７，３１５ ４，９７３，２２３ －３０，４３１ ５９５，９０８
０．７６７ ６２．６％ ０．７６８ ６５．２％ ０．８４６ ７２．５％ －０．７ １３．６
正社員・正職員 ３，５６３，８７３ ３，２９２，３４２ ３，５４６，３５５ －２７１，５３１ ２５４，０１３
０．６２０ ５０．６％ ０．５７８ ４９．１％ ０．６０３ ５１．７％ －７．６ ７．７
正社員・正職員 ８４３，８７３ １，０８４，９７３ １，４２６，８６８ ２４１，１００ ３４１，８９５
以外 ０．１４７ １２．０％ ０．１９０ １６．２％ ０．２４３ ２０．８％ ２８．６ ３１．５
臨時雇用 ２２３，９３１ １０７，５８５ １６２，８５１ －１１６，３４６ ５５，２６６














２６１，１５３ ２３０，８０６ １９９，８５３ －３０，３４７ －３０，９５３
［１００．０］ ［１００．０］ ［１００．０］ －１１．６ －１３．４
従業者総数 ２，６１２，５６１ ２，３１１，１６０ ２，１２１，６１３ －３０１，４１０ －１８９，５４７
１００．０％ １００．０％ １００．０％ －１１．５ －８．２
個人業主 １３５，１３７ １１４，３４８ ９０，６０１ －２０，７８９ －２３，７４７
５．２％ ４．９％ ４．２％ －１５．４ －２０．８
無給家族従業者 ４７，２１３ ３６，８３０ ２８，９４１ －１０，３８３ －７，８８９
１．８％ １．６％ １．４％ －２２．０ －２１．４
有給役人 ２０２，５２４ １６８，１３２ １５５，２３８ －３４，３９２ －１２，８９４
７．８％ ７．３％ ７．３％ －１７．０ －７．７
常用雇用 ２，１０４，５５０ １，９１９，２９２ １，７８０，４９５ －１８５，２５０ －１３８，７９７
１．０００ ８０．６％ １．０００ ８３．０％ １．０００ ８３．９％ －８．８ －７．２
正社員・正職員 １，６７２，８６２ １，４０３，３４８ １，２１４，５７７ －２６９，５１４ －１８８，７７１
０．７９５ ６４．０％ ０．７３１ ６０．７％ ０．６８２ ５７．２％ －１６．１ －１３．５
正社員・正職員 ４３１，６８８ ５１５，９４４ ５６５，９１８ ８４，２５６ ４９，９７４
以外 ０．２０５ １６．５％ ０．２６９ ２２．３％ ０．３１８ ２６．７％ １９．５ ９．７
臨時雇用 １２３，１３７ ７２，５６２ ６６，３３８ －５０，５７５ －６，２２４
４．７％ ３．１％ ３．１％ －４１．１ －８．６
個人経営事業所
１３７，１６８ １１５，９４３ ９２，６６８ －２２，２２５ －２３，２７５
［５２．５］ ［５０．２］ ［４６．４］ －１６．２ －２０．１
従 業 者 ４２７，７９７ ３５４，１８６ ２６８，８７２ －７３，６１１ －８５，３１４
１６．４％ １５．３％ １２．７％ －１７．２ －２４．１
常用雇用 ２１２，６４７ １８８，９１２ １３７，５５５ －２３，７３５ －５１，３５７
０．１０１ ８．１％ ０．０９８ ８．２％ ０．０７７ ６．５％ －１１．２ －２７．２
正社員・正職員 １４０，８３５ １０３，３６８ ７４，６９５ －３７，４６７ －２８，６７３
０．０６７ ５．４％ ０．０５４ ４．５％ ０．０４２ ３．５％ －２６．６ －２７．７
正社員・正職員 ７１，８１２ ８５，５４４ ６２，８６０ １３，７３２ －２２，６８４
以外 ０．０３４ ２．７％ ０．０４５ ３．７％ ０．０３５ ３．０％ １９．１ －２６．５
臨時雇用 ２９，８００ １４，０９８ １１，７７５ －１５，７０２ －２，３２３
１．１％ ０．６％ ０．５％ －５２．７ －１６．５
表７－３ 経営組織別事業所数および従業上の地位別従業者，構成比（民営），大阪市
３０ 松山大学論集 第２４巻 第４－１号
法人経営事業所
１２２，７６７ １１３，７４１ １０６，１９３ －９，０２６ －７，５４８
［４７．０］ ［４９．３］ ［５３．１］ －７．４ －６．６
従 業 者 ２，１８２，１９０ １，９５２，６１７ １，８４９，６２５ －２２９，５７３ －１０２，９９２
８３．５％ ８４．５％ ８７．２％ －１０．５ －５．３
常用雇用 １，８８７，０４７ １，７２６，８３０ １，６４０，３０６ －１６０，２１７ －８６，５２４
０．８９７ ７２．２％ ０．９００ ７４．７％ ０．９２１ ７７．３％ －８．５ －５．０
正社員・正職員 １，５２８，２０７ １，２９７，２４５ １，１３７，９８０ －２３０，９６２ －１５９，２６５
０．７２６ ５８．５％ ０．６７６ ５６．１％ ０．６３９ ５３．６％ －１５．１ －１２．３
正社員・正職員 ３５８，８４０ ４２９，５８５ ５０２，３２６ ７０，７４５ ７２，６４１
以外 ０．１７１ １３．７％ ０．２２４ １８．６％ ０．２８２ ２３．７％ １９．７ １６．９
臨時雇用 ９３，１０４ ５８，００１ ５４，４０２ －３５，１０３ －３，５９９
３．６％ ２．５％ ２．６％ －３７．７ －６．２
うち株式会社
事業所
９７，０１６ ８５，６７５ ９７，１８９ －１１，３４１ １１，５１４
［３７．１］ ［３７．１］ ［４８．６］ －１１．７ １３．４
従 業 者 １，９１４，５４４ １，６７９，９７０ １，６７２，５１１ －２３４，５７４ －７，４５９
７３．３％ ７２．７％ ７８．８％ －１２．３ －０．４
常用雇用 １，６７２，９１７ １，５０１，５７０ １，４７８，９５１ －１７１，３４７ －２２，６１７
０．７９５ ６４．０％ ０．７８２ ６５．０％ ０．８３１ ６９．７％ －１０．２ －１．５
正社員・正職員 １，３６０，２２５ １，１４２，６４０ １，０２１，３００ －２１７，５８５ －１２１，３４０
０．６４６ ５２．１％ ０．５９５ ４９．４％ ０．５７４ ４８．１％ －１６．０ －１０．６
正社員・正職員 ３１２，６９２ ３５８，９３０ ４５７，６５１ ４６，２３８ ９８，７２１
以外 ０．１４９ １２．０％ ０．１８７ １５．５％ ０．２５７ ２１．６％ １４．８ ２７．５
臨時雇用 ７６，７０７ ４７，６９８ ４８，２７０ －２９，００９ ５７２













総事業所 平成８年 平成１３年 平成１８年
従業者総数 １００．０ １００．０ １００．０ ８．８人 ８．９人 ９．５人
１００．０％ １００．０％ １００．０％
個人業主 ６．０ ５．６ ５．０
無給家族従業者 １．９ １．７ １．４
有給役人 ７．７ ７．５ ７．３
常用雇用 １００．０ ７９．４ １００．０ ８２．３ １００．０ ８３．３ ７．０人 ７．４人 ７．９人
１００．０％ １００．０％ １００．０％
正社員・正職員 ７５．８ ６０．１ ６８．２ ５６．１ ６４．６ ５３．８ ５．３人 ５．０人 ５．１人
１００．０％ １００．０％ １００．０％
正社員・正職員 ２４．２ １９．２ ３１．８ ２６．２ ３５．４ ２９．５ １．７人 ２．３人 ２．８人
以外 １００．０％ １００．０％ １００．０％
臨時雇用 ５．０ ２．８ ３．０ ０．４人 ０．３人 ０．３人
１００．０％ １００．０％ １００．０％
個人経営事業所
従業者 １００．０ １００．０ １００．０ ２．９人 ２．９人 ２．７人
１７．６％ １６．４％ １４．０％
常用雇用 １００．０ ４７．７ １００．０ ５１．０ １００．０ ４９．８ １．４人 １．５人 １．４人
１０．６％ １０．２％ ８．３％
正社員・正職員 ６４．０ ３０．６ ５３．７ ２７．４ ５２．５ ２６．２ ０．９人 ０．８人 ０．７人
８．９％ ８．０％ ６．８％
正社員・正職員 ３６．０ １７．２ ４６．３ ２３．６ ４７．５ ２３．６ ０．５人 ０．７人 ０．７人
以外 １５．７％ １４．７％ １１．２％
臨時雇用 ７．２ ８．２ ４．２ ０．２人 ０．１人 ０．１人
２５．０％ ２４．６％ １９．７％
表８－１ 経営組織別事業所数および従業上の地位別従業者、割合（民営）、全国
３２ 松山大学論集 第２４巻 第４－１号
法人経営事業所
従業者 １００．０ １００．０ １００．０ １５．８人 １５．４人 １５．７人
８２．１％ ８３．３％ ８５．８％
常用雇用 １００．０ ８６．１ １００．０ ８８．５ １００．０ ８８．８ １３．６人 １３．６人 １４．０人
８９．１％ ８９．６％ ９１．４％
正社員・正職員 ７７．２ ６６．５ ６９．８ ６１．７ ６５．７ ５８．３ １０．５人 ９．５人 ９．２人
９０．７％ ９１．７％ ９３．０％
正社員・正職員 ２２．８ １９．６ ３０．２ ２６．７ ３４．３ ３０．５ ３．１人 ４．１人 ４．８人
以外 ８３．９％ ８５．０％ ８８．６％




従業者 １００．０ １００．０ １００．０ ２０．９人 ２０．４人 １５．４人
５９．６％ ５９．４％ ７３．０％
常用雇用 １００．０ ８９．４ １００．０ ９１．６ １００．０ ８８．４ １８．７人 １８．７人 １３．６人
６７．１％ ６６．１％ ７７．４％
正社員・正職員 ７８．０ ６９．８ ７０．９ ６４．９ ６４．６ ５７．１ １４．６人 １３．３人 ８．８人
６９．１％ ６８．７％ ７７．４％
正社員・正職員 ２２．０ １９．６ ２９．１ ２６．７ ３５．４ ３１．３ ４．１人 ５．５人 ４．８人
以外 ６０．９％ ６０．５％ ７７．４％

















従業者総数 ０．１２２３ ０．１２２２ ０．１２７ １１．３人 １１．６人 １２．５人
１００．０ １００．０ １００．０ １００．０％ １００．０％ １００．０％
個人業主 ０．０７３ ０．０７２ ０．０７１
３．６ ３．３ ２．８
無給家族従業者 ０．０５６ ０．０５８ ０．０５８
０．９ ０．８ ０．１
有給役人 ０．１４２ ０．１３５ ０．１３６
８．９ ８．３ ７．８
常用雇用 １００．０ ０．１２６ １００．０ ０．１２６ １００．０ ０．１３０ ９．３人 ９．９人 １０．７人
８１．６ ８４．９ ８５．７ １００．０％ １００．０％ １００．０％
正社員・正職員 ７９．４ ０．１３２ ７３．２ ０．１３５ ７１．０ ０．１４３ ７．３人 ７．２人 ７．６人
６４．８ ６２．１ ６０．９ １００．０％ １００．０％ １００．０％
正社員・正職員 ２０．６ ０．１０７ ２６．８ ０．１０６ ２９．０ ０．１０７ １．９人 ２．６人 ３．１人
以外 １６．８ ２２．８ ２４．９ １００．０％ １００．０％ １００．０％
臨時雇用 ０．１２３ ０．１１４ ０．１２７ ０．６人 ０．３人 ０．４人
５．１ ２．６ ３．０ １００．０％ １００．０％ １００．０％
個人経営事業所
０．０７３ ０．０７２ ０．０７２
従業者 ０．０７１ ０．０７１ ０．０７３ ２．８人 ２．９人 ２．８人
１００．０ １００．０ １００．０ １０．２％ ９．６％ ８．０％
常用雇用 １００．０ ０．０７４ １００．０ ０．０７４ １００．０ ０．０７７ １．４人 １．５人 １．５人
４９．８ ５３．３ ５２．７ ６．２％ ６．０％ ４．９％
正社員・正職員 ６８．５ ０．０７９ ５８．４ ０．０８１ ５８．１ ０．０８５ １．０人 ０．９人 ０．９人
３４．１ ３１．１ ３０．６ ５．４％ ４．８％ ４．０％
正社員・正職員 ３１．５ ０．０６５ ４１．６ ０．０６７ ４１．９ ０．０６８ ０．４人 ０．６人 ０．６人
以外 １５．７ ２２．２ ２２．１ ９．５％ ９．３％ ７．１％
臨時雇用 ０．０６７ ０．０６３ ０．０６８ ０．２人 ０．１人 ０．１人
６．８ ３．７ ３．９ １３．７％ １３．６％ １０．４％
表８－２ 経営組織別事業所数および従業上の地位別従業者，割合及び全国比（民営），特別区部
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法人経営事業所
０．１２１ ０．１１８ ０．１１９
従業者 ０．１３３ ０．１３２ ０．１３５ １７．４人 １７．３人 １８．０人
１００．０ １００．０ １００．０ ８９．５％ ９０．２％ ９１．８％
常用雇用 １００．０ ０．１３２ １００．０ ０．１３２ １００．０ ０．１３５ １４．８人 １５．３人 １５．９人
８５．２ ８８．３ ８８．６ ９３．５％ ９３．８％ ９４．９％
正社員・正職員 ８０．１ ０．１３７ ７４．１ ０．１４０ ７１．７ ０．１４７ １１．８人 １１．３人 １１．４人
６８．２ ６５．４ ６３．５ ９４．３％ ９５．０％ ９５．８％
正社員・正職員 １９．９ ０．１１５ ２５．９ ０．１１３ ２８．３ ０．１１２ ２．９人 ４．０人 ４．５人
以外 １７．０ ２２．９ ２５．１ ９０．２％ ９０．５％ ９２．７％
臨時雇用 ０．１４２ ０．１３２ ０．１４３ ０．８人 ０．４人 ０．５人
４．９ ２．５ ２．９ ８６．０％ ８６．１％ ８９．３％
うち株式会社
事業所 ０．１３８ ０．１３６ ０．１２６
従業者 ０．１４７ ０．１４９ ０．１４３ ２２．３人 ２２．３人 １７．４人
１００．０ １００．０ １００．０ ７１．６％ ７２．２％ ８２．２％
常用雇用 １００．０ ０．１４４ １００．０ ０．１４７ １００．０ ０．１４２ １９．５人 ２０．２人 １９．３人
８７．４ ９０．３ ８８．２ ７６．７％ ７６．８％ ８４．６％
正社員・正職員 ８０．９ ０．１４９ ７５．２ ０．１５６ ７１．３ ０．１５７ １５．７人 １５．２人 １０．９人
７０．７ ６７．９ ６２．９ ７８．２％ ７８．９％ ８４．９％
正社員・正職員 １９．１ ０．１２５ ２４．８ ０．１２５ ２８．７ ０．１１５ ３．７人 ５．０人 ４．４人
以外 １６．７ ２２．４ ２５．３ ７１．２％ ７０．９％ ８３．７％
臨時雇用 ０．１６５ ０．１６１ ０．１５１ １．０人 ０．５人 ０．５人













事業所総数 ０．０４０ ０．０３８ ０．０３５ 平成８年 平成１３年 平成１８年
従業者総数 ０．０４５ ０．０４２ ０．０３９ １０．０人 １０．０人 １０．６人
１００．０ １００．０ １００．０ １００．０％ １００．０％ １００．０％
個人業主 ０．０３９ ０．０３７ ０．０３４
５．２ ４．９ ４．２
無給家族従業者 ０．０４２ ０．０３９ ０．０３７
１．８ １．６ １．４
有給役人 ０．０４６ ０．０４１ ０．０３９
７．８ ７．３ ７．３
常用雇用 １００．０ ０．０４６ １００．０ ０．０４２ １００．０ ０．０３９ ８．１人 ８．３人 ８．９人
８０．６ ８３．０ ８３．９ １００．０％ １００．０％ １００．０％
正社員・正職員 ７９．５ ０．０４８ ７３．１ ０．０４６ ６８．２ ０．０４２ ６．４人 ６．１人 ６．１人
６４．０ ６０．７ ５７．２ １００．０％ １００．０％ １００．０％
正社員・正職員 ２０．５ ０．０３９ ２６．９ ０．０３６ ３１．８ ０．０３５ １．７人 ２．２人 ２．８人
以外 １６．５ ２２．３ ２６．７ １００．０％ １００．０％ １００．０％
臨時雇用 ０．０４２ ０．０４７ ０．０４ ０．５人 ０．３人 ０．３人
４．７ ３．１ ３．１ １００．０％ １００．０％ １００．０％
個人経営事業所
０．０３９ ０．０３７ ０．０３４
従業者 ０．０４２ ０．０３９ ０．０３６ ３．１人 ３．１人 ２．９人
１００．０ １００．０ １００．０ １６．４％ １５．３％ １２．７％
常用雇用 １００．０ ０．０４４ １００．０ ０．０４１ １００．０ ０．０３７ １．６人 １．６人 １．５人
４９．７ ５３．３ ５１．２ １０．１％ ９．８％ ７．７％
正社員・正職員 ６６．２ ０．０４６ ５４．７ ０．０４２ ５４．３ ０．０３８ １．０人 ０．９人 ０．８人
３２．９ ２９．２ ２７．８ ８．４％ ７．４％ ６．１％
正社員・正職員 ３３．８ ０．０４１ ４５．３ ０．０４０ ４５．７ ０．０３５ ０．５人 ０．７人 ０．７人
以外 １６．８ ２４．２ ２３．４ １６．６％ １６．６％ １１．１％
臨時雇用 ０．０４１ ０．０３７ ０．０３７ ０．２人 ０．１人 ０．１人
７．０ ４．０ ４．４ ２４．２％ １９．４％ １７．８％
表８－３ 経営組織別事業所数および従業上の地位別従業者，割合及び全国比（民営），大阪市
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法人経営事業所
０．０４１ ０．０３８ ０．０３６
従業者 ０．０４６ ０．０４３ ０．０４０ １７．８人 １７．２人 １７．４人
１００．０ １００．０ １００．０ ８３．５％ ８４．５％ ８７．２％
常用雇用 １００．０ ０．０４６ １００．０ ０．０４３ １００．０ ０．０４０ １５．４人 １５．２人 １５．４人
８６．５ ８８．４ ８８．７ ８７．７％ ９０．０％ ９２．１％
正社員・正職員 ８１．０ ０．０４９ ７５．１ ０．０４６ ６９．４ ０．０３７ １２．４人 １１．４人 ９．４人
７６．０ ６６．４ ６１．５ ９１．４％ ９２．４％ ９３．７％
正社員・正職員 １９．０ ０．０３９ ２４．９ ０．０３５ ３０．６ ０．０３５ ３．７人 ３．８人 ４．７人
以外 １６．４ ２２．０ ２７．２ ８３．１％ ８３．３％ ８８．８％
臨時雇用 ０．０４３ ０．０５１ ０．０４２ ０．８人 ０．５人 ０．５人
４．３ ３．０ ２．９ ７５．６％ ７９．９％ ８２．０％
うち株式会社
事業所 ０．０５９ ０．０５４ ０．０３８
従業者 ０．０５６ ０．０５２ ０．０４２ １９．７人 １９．６人 １７．２人
１００．０ １００．０ １００．０ ７３．３％ ７２．７％ ７８．８％
常用雇用 １００．０ ０．０５４ １００．０ ０．０５０ １００．０ ０．０４２ １７．２人 １７．５人 １５．２人
８７．４ ８９．４ ８８．４ ７９．５％ ７８．２％ ８３．１％
正社員・正職員 ８１．３ ０．０５７ ７６．１ ０．０５４ ６９．１ ０．０４５ １４．０人 １３．３人 １０．５人
７１．０ ６８．０ ６１．１ ８１．３％ ８１．４％ ８４．１％
正社員・正職員 １８．７ ０．０４６ ２３．９ ０．０４１ ３０．９ ０．０３７ ３．２人 ４．２人 ４．７人
以外 １６．３ ２１．４ ２７．４ ７２．４％ ６９．６％ ８０．９％
臨時雇用 ０．０５７ ０．０７１ ０．０４５ ０．８人 ０．６人 ０．５人
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